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Berdasarkan pemeriksaan awal pada air sumur di Desa Karangtengah tersebut, 
kadar kesadahan sebesar 527 mg/l (diatas nilai ambang batas 500 mg/l). Salah satu 
pengolahan kesadahan air sumur adalah dengan cara filtrasi menggunakan media 
zeolit dan arang aktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
pengaruh berbagai ketebalan kombinasi media filter zeolit dan arang aktif dalam 
menurunkan kadar kasadahan air sumur gali di Desa Karangtengah Kecamatan 
Weru Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan 
rancangan pretest postest dengan kelompok kontrol. Ketebalan kombinasi filter 
yang digunakan dalam penelitian ini untuk menurunkan kadar kesadahan adalah 
ketebalan 60 cm, 70 cm, dan 80 cm dengan pengulangan masing-masing tiga kali. 
Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 13 sampel. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan antara suhu dan pH sebelum dan sesudah perlakuan 
dengan media filter zeolit dan arang aktif. Kadar kesadahan sebelum dilakukan 
perlakuan adalah 557,14 mg/l. Rata-rata kadar kesadahan pada kontrol adalah 
555,23 mg/l, ketebalan 60 cm sebesar 158,57 mg/l, ketebalan 70 cm sebesar  
31,43 mg/l, dan pada ketebalan 80 cm sebesar 42,86 mg/l. Setelah itu dihitung 
nilai efektivitas pengolahan pada ketebalan 60 cm 71,54%, ketebalan 70 cm 
sebesar 94,36%, pada ketebalan 80 cm 92,3%. Hasil uji Anova satu jalur 
menunjukkan nilai signifikansi 0,00 < 0,01 sehingga ada pengaruh yang signifikan 
terhadap penurunan kadar kesadahan.  
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Based on the initial survey of the well water in Karangtengah village, the number 
hardness was 527 mg/l. One way to turn the hardness well water is with filtration 
by using zeolit and active charcoal. The objective of this research is to know the 
influence of many kinds of thickness combination with active charcoal in 
decreasing the well water hardness degree in Desa Karangtengah Kecamatan 
Weru Kabupaten Sukoharjo. This research is the experiment with pretest posttest 
only with control group design. Thickness filter combination used in this research 
to reduce the hardness to well water thickness is 60 cm, 70 cm, and 80 cm with 
each three times replay. The number of sample are 13 samples. The result of this 
research shows that there is no differences between the temperature and pH 
before and after the thickness filter media treatment zeolite and active charcoal. 
The degree of hardness before the treatment is 557,14 mg/l. The rate of hardness 
degree in control is abaut 555,23 mg/l, in the 60 cm thickness is abaut 158,57 
mg/l, in the 70 cm thickness is about 31,43 mg/l, and the 80 cm thickness is about 
42,86 mg/l. After that counted the value of the thickness turn on 60 cm is 71.54%, 
the 70 cm thickness about 94,36%, on 80cm thickness is about 92,3%. The test 
result of one way anova shows the significancy value 0,00<0,01 so there is 
significant influence on the decrease of hardness degree.  
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Al  : Alumunium 
BBTKL : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan 
Ca   : Kalsium 
Cl  : Clorida 
Cm  : Centimeter 
Cu   : Tembaga  
EBT  : Eriochorm Black T 
EDTA  : Etilen Diamin Tetra Asetat  
Fe   : Ferum  
l  : Liter 
Mg   : Magnesium 
Mg/l  : miligram per liter 
mm   : Mili meter 
Mn  : Mangan 
NaCl  : Natrium Clorida 
O2  : Oksigen 
pH   : Potensial Hidrogen 
RT  : Rukun Tetangga 
RW   : Rukun Warga 
WHO  : World Health Organization 
Zn  : Seng 
